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乳幼児をもつ母親の育児ストレスにソーシャル・サ
ポートおよび自己効力感が及ぼす影響について











































































































































































































































7. 何となく育児に自信が持てない 0.811 - 0.012
14. この先どう育てたらいいのか分からない 0.799 - 0.079
11. 子育てに失敗するのではないかと思うことがある 0.734 0.009
2. 女性保護者、男性保護者としての能力に自信がない 0.713 0.041
15. よその子と比べて、落ち込んだり、自信をなくしたりすることがある 0.669 - 0.207
18. 育児意欲がない 0.617 0.120
19. どうしつけたらよいか分からない 0.612 0.181
16. 子どもを生まなければよかったと思う 0.576 0.062
1. 育児についていろいろ心配なことがある 0.535 - 0.236
10. 子どもを育てることが負担に感じる 0.463 0.313
20. 子どもを憎らしいと思うことがある 0.391 0.168
5. 自分の時間がない -0.205 0.927
17. 子どものために仕事や趣味が制約される -0.068 0.710
21. 毎日同じことの繰り返しをしている -0.047 0.667
22. 家事を全てする時間がない -0.042 0.595
9. 1人になれる時間がない -0.133 0.599
13. 自分のペースが乱れる 0.072 0.537
12. 子どもをわずらわしいと思うことがある 0.310 0.483









































9. 配偶者はよく理解してくれる 0.822 - 0.235
12. 自分の代わりに配偶者は家事や育児ができる 0.702 - 0.100
5. 子どもの心配事があるときに配偶者に相談できる 0.605 - 0.060
4. その日の子どもの様子を夫婦で話し合うことができる 0.603 - 0.035
15. 歯医者や美容院などに行きたいとき、預かってくれる人がいる 0.529 0.154
1. 私一人で子どもを育てている（R） 0.428 0.123
3. 短時間でも預かってくれる人が近くにいる 0.417 0.117
2. 育児の仕方を相談できる人（医師、保健婦などの専門家）がいる 0.386 0.083
10. 同じ年くらいの子どもをもつ女性保護者、男性保護者と話す機会がない -0.178 0.847
6. 同じ年くらいの子どもと遊ばせる機会がない -0.071 0.740
16. 子育てのことを継続的に話せる機会がない 0.206 0.703
11. 母乳育児や離乳食など、子育てについて話し合える人が身近にいる 0.252 0.535
7. 移動の手段が乏しく車がないと外出しにくい -0.076 0.523
13. 同世代の子どもをもつ家族とのつきあいがない 0.017 0.484






































12. 友人よりも特にすぐれた知識を持っている分野がある 0.670 - 0.139
1. 何か仕事をするときは、自信を持ってやるほうである 0.610 0.258
10. 結果の見通しがつかない仕事でも、積極的に取り組んでゆくほうだと思う 0.584 0.066
3. 友人よりすぐれた能力がある 0.565 0.090
13. どんなことでも積極的にこなすほうである 0.546 - 0.011
16. 世の中に貢献できる力があると思う 0.507 - 0.156
15. 積極的に活動するのは、苦手な方である 0.504 0.157
9. 人より記憶力がよいほうである 0.431 - 0.236
6. 何かを決めるとき、迷わずに決定するほうである 0.404 0.038
8. 引っ込み思案なほうだと思う 0.391 0.230
5. 人と比べて心配性なほうである -0.302 0.792
2. 過去に犯した失敗やいやな経験を思い出して、暗い気持ちになることがよくある -0.122 0.780
14. 小さな失敗でも人よりずっと気にするほうである -0.012 0.772
7. 何かをするとき、うまくゆかないのではないかと不安になることが多い 0.191 0.601



















































モデル名 カイ2乗検定 GFI AGFI AIC RMSEAカイ2乗値 自由度 確率
モデル1 27.265 3 0.000 0.912 0.382 63.265 0.305
モデル2 50.964 6 0.000 0.833 0.648 75.757 0.224
モデル3 34.407 10 0.000 0.887 0.762 56.407 0.167












Index）が 0.9 を超えたのはモデル 1であるが，
AGFI（Adjusted Goodness of Fit Index）が0.4
と低く，RMSEA（Root Mean Square Error of
Approximation）も他の2つのモデルに比べ最も
高いことからモデル1を除外した。モデル2とモ
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The Effects of Social Support and Self-efficacy 
on Childcare Stress in Mothers with Infants
WATANABE Yayoi and ISHII Mutsuko 
The purpose of the present research was to examine the causal relationship under their assump-
tion that both self-efficacy as individual resource and social support as social resource play a role in
the cognitive appraisal of processes that lead to childcare stress.  A survey form was distributed to 88
mothers with infants visiting a childcare support institution.  As a result of conducting a covariance
structural analysis, it was revealed that a childcare stress was influenced by family social support
through the“action forwardness”of self-efficacy.  The present study shows that support from the
husband such as“helping with housekeeping and child-rearing or giving advice”, and local support
such as“the presence of a close neighbor who can babysit for them”, will help mothers to cope with
child-rearing, and will lead to the mitigation of childcare stress.
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